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Penelitian ini dilakukan karena masih belum berkembangnya kemampuan kognitif 
anak dalam mengenal huruf vokal pada anak usia 3-4 tahun di PPT Tunas Bangsa 
Gayungan Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
kognitif anak dalam mengenal huruf vokal. 
 
Jenis penelitian ini adalah peningkatan kemampuan kognitif anak dalam mengenal 
huruf vokal dengan menggunakan media kartu huruf. Penelitian  ini dilakukan 
secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Penelitian yang dilakukan yaitu 
peningkatan  kemampuan kognitif anak dalam mengenal huruf vokal dengan 
media kartu huruf di PPT Tunas Bangsa Gayungan Surabaya tahun ajaran 
2018/2019 dengan jumlah anak didik 25 anak. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi dan dokumentasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal huruf 
vokal dengan media kartu huruf dapat meningkat. Dengan hasil persentase yaitu 
kondisi awal dapat menyebut huruf vokal dan dapat mengelompokkan huruf vokal 
berdasarkan gambar 60% (15 anak) meningkat pada Siklus I sebesar 68% (17 
anak) dan Siklus II sebesar  84% (21 anak).  
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan kognitif anak 
dalam mengenal huruf vokal dengan menggunakan media kartu huruf dapat 
meningkat dan sudah memenuhi kriteria keberhasilan secara umum. 
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